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は全体の 15.5 % を占め，悪性新生物に次ぎ
日本人の主な死因第 2 位となっている．その
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Figure 1　心疾患による死亡者数の内訳
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Figure 3 に示す専用の SUS304 製音響導
波路を用いて外径 1.61 mm，内径 1.25 mm










電セラミック PZT 系材料である C213 材（株
式会社富士セラミックス製）をエポキシ系導
電接着剤 EPO-TEK H20E を用いて接着した．
同様にして導線も接着した．最後に性能評価
用に反射板を取り付けた内径 1.80 mm，全長




相差 90°，設定電圧 16 Vp-p の入力信号を送り，
駆動実験を行った．その結果，目標であった
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